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ABSTRAKSI 
 
 
Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, dalam hal ini kita menginginkan 
sesuatu hal yang praktis dan ekonomis. Sehingga persaingan antara industri yang satu 
dengan yang lainnya untuk menghasilkan produk yang diinginkan sangat ketat. Mutu dan 
kreatifitas juga sangat dipertimbangkan, sehingga perusahaan memerlukan fasilitas-
fasilitas yang berguna untuk mendukung kelancaran dalam menghasilkan produk 
tersebut. Penggunaan unsur-unsur yang mendukung dalam proses produksi diharapkan 
berfungsi secara efektif dan efisien, baik itu dalam hal segi bahan baku, manusia, metode, 
mesin yang digunakan, biaya yang dikeluarkan, dan informasi yang jelas agar tujuan 
perusahaan tercapai. 
PT. Tjakrindo Mas merupakan suatu perusahaan yang memproduksi berbagai 
macam produk yang dibagi dalam berbagai divisi, salah satu produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan adalah pipa PVC pada divisi Pipe and Fitting. Pengendalian kualitas telah 
dilakukan namun masih sering di jumpai kerusakan pada produk pipa PVC.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kecacatan produk dan 
akar-akar penyebabnya dengan menggunakan perhitungan probabilitas sehingga dapat 
dilakukan pengendalian produksi. Dengan menggunakan metode Fault Tree Analiysis 
yang mampu menganalisa kecacatan yang terjadi hingga ke akar-akar penyebabnya, 
kemudian dilakukan evaluasi dengan menggunakan cut set agar lebih sederhana untuk 
mengetahui peristiwa pembentukan kecacatan.  
Hasil dari penelitian ini adalah melipat yang menjadi tingkat kecacatan terbesar. 
Dalam pengambilan sampling produk dengan waktu 8 jam/hari selama 3 bulan awal 
produksi, probabilitas terjadinya kecacatan tersebut sebesar 7,0 %. Kedua adalah pipa 
bergaris, dengan probabilitas 5,3 %. Ketiga adalah oval, dengan probabilitas 5,1 %. Dan 
keempat adalah warna kurang mengkilap, dengan probabilitas 4,9 %. 
 
 
 
 
 
Kata Kunci : Fault Tree Analysis, Cut Set, Kualitas, Probabilitas. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, dalam hal ini kita menginginkan 
sesuatu hal yang praktis dan ekonomis. Sehingga persaingan antara industri yang satu 
dengan yang lainnya untuk menghasilkan produk yang diinginkan sangat ketat. Mutu 
dan kreatifitas juga sangat dipertimbangkan, sehingga perusahaan memerlukan fasilitas-
fasilitas yang berguna untuk mendukung kelancaran dalam menghasilkan produk 
tersebut. Penggunaan unsur-unsur yang mendukung dalam proses produksi diharapkan 
berfungsi secara efektif dan efisien, baik itu dalam hal segi bahan baku, manusia, 
metode, mesin yang digunakan, biaya yang dikeluarkan, dan informasi yang jelas agar 
tujuan perusahaan tercapai. 
PT Tjakrindo Mas adalah suatu perusahaan yang menghasilkan berbagai macam 
produk dari beberapa divisi. Divisi – divisi tersebut antara lain divisi PVC pipe and 
fitting, office and hospital equipment, office chair, mechanical electrical, iron funiture, 
wood furniture. Divisi PVC pipe and fitting memproduksi berbagai ukuran dan type, 
mulai yang terkecil untuk rumah tangga, sampai ukuran yang besar yang biasa dipesan 
oleh TELKOM dan PDAM. Untuk  macam-macam typenya, yaitu A, AW, D, C 
Perusahaan yang menjadikan kualitas sebagai strategi akan mempunyai 
unggulan bersaing terhadap pesaingnya dalam menguasai pasar, karena tidak semua 
perusahaan mampu mencapai kualitas yang baik. Dalam hal ini perusahaan dituntut 
untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi, harga rendah dan pengiriman tepat 
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waktu. Proses produksi yang memperhatikan kualitas akan menghasilkan produk yang 
bebas dari kerusakan. Hal ini dapat menghindarkan adanya pemborosan sehingga biaya 
produksi per unit dapat ditekan dan harga produk dapat menjadi lebih kompetitif. 
Pengendalian kualitas di perusahaan telah dilakukan salah satunya dengan adanya 
Quality Control yang berfungsi sebagai mengontrol kualitas produk sehingga produk 
yang dihasilkan berkualitas. Namun kenyataannya selama ini produk pipa yang 
dihasilkan oleh perusahaan masih sering dijumpai kerusakan atau defect pada proses 
produksi yang tidak baik. 
Metode fault tree analysis dapat digunakan untuk mengidentifikasi cacat produk 
dalam menentukan faktor penyebab kecacatan, seperti cacat pada bentuk fisik pipa, 
contohnya melengkung, warna kurang mengkilap, dan bergaris. Sehingga kualitas 
produk yang baik akan didapatkan. Metode Fault Tree Analysis itu sendiri adalah 
metode yang digunakan untuk menganalisa kejadian yang tidak diinginkan sampai 
mengetahui akar penyebab–penyebabnya kemudian dievaluasi menggunakan metode 
Cut Set sehingga bisa memperbaiki jumlah defect atau cacat yang terjadi. 
Penggunaan metode Fault Tree Analysis ini diharapkan mampu membantu 
perusahaan untuk memperbaiki kualitas produknya sehingga dapat meningkatkan 
keuntungan atau profit bagi perusahaan, serta mampu bersaing dengan perusahaan 
lainnya.  
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
“Bagaimana mengidentifikasi penyebab kecacatan yang terjadi sehingga perusahaan 
dapat melakukan pengendalian kualitas?“ 
 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Penelitian dilakukan pada tipe produk pipa PVC ukuran 4 inch dengan type C yang 
memiliki defect yang dominan. 
2. Tidak dilakukan analisa biaya. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang dilakukan di  PT. Tjakrindo Mas : 
1. Untuk mengetahui jenis cacat dan probabilitasnya. 
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab kecacatan pada produk pipa PVC. 
3. Memberikan usulan perbaikan untuk memperbaiki kecacatan. 
 
1.5 Asumsi 
Asumsi-asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Selama penelitian berlangsung, kegiatan proses produksi tetap berjalan normal. 
2. Kondisi lingkungan internal bersifat tetap dan berjalan normal. 
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3. Kebijakan perusahan yang berkaitan dengan pengendalian kualitas, seperti 
pengidentifikasian jenis - jenis kecacatan tidak mengalami perubahan. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dalam penulisan tugas akhir ini antara lain: 
1. Dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kecacatan produk pipa PVC 
di PT. Tjakrindo Mas. 
2. Mengaplikasikan metode Fault Tree Analysis pada PT. Tjakrindo Mas. 
3. Dapat memperbaiki jumlah probabilitas kecacatan produk dan memberi 
masukan tentang masalah di PT. Tjakrindo Mas. 
4. Dapat meningkatkan profit atau keuntungan perusahaan dengan kualitas produk 
yang baik 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan 
yang ditetapkan oleh pihak fakultas untuk memudahkan dalam pengamatan yaitu : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah sehingga dapat diketahui mengapa 
penulis mengambil judul tersebut, perumusan masalah, pembatasan 
masalah untuk membatasi masalah agar terfokus pada masalah yang 
diteliti, asumsi-asumsi yang digunakan penulis dalam menyusun 
penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang studi kepustakaan yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti dan dapat digunakan sebagai acuan teori dan dasar 
dari pemecahan masalah yang dilakukan. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk penelitian 
yang dimiliki dari perumusan masalah sampai dengan memperoleh 
kesimpulan. 
BAB IV : ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi data-data yang diperlukan dalam menganalisa 
permasalahan berupa data primer dan data sekunder yaitu data yang 
menunjang tercapainya tujuan dari penelitian. Kemudian data tersebut 
diolah dan dianalisa untuk mendapatkan hasil lebih lanjut. 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dan saran sebagai bahan 
pertimbangan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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